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Лучшие результаты в первый год посева были в свежих пе­
риодически переувлажненных лесорастительных условиях, 
б которых приживаемость на второй год снижается вследст­
вие выжимания сеянцев^ В устойчиво свежих лесораститель­
ных условиях посевы— ели дали удовлетворительные резуль­
таты при отенении посевных мест травянистой или древес­
ной растительностью, произрастающей рядом с обработан­
ной почвой.
3. Упрощенные посевы ели (без обработки почвы в^лапы 
пней и т. п.) во всех случаях дали плохие результаты по 
приживаемости. Всходы и сеянцы гибнут от иссушения верх­
них слоев почвы, сильного развития и задернения вырубок 
травяным покровом, воздействия мышевидных грызунов.
4. Наиболее перспективными культурами- ели будут'по­
севы в свежих периодически переувлажненных почвах с ус­
ловием применения мероприятий по борьбе с выжиманием 
растений.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ 
В НИЗКОПОЛ НОТНЫХ КОЛКАХ
В лесном фонде многих лесхозов Курганской и Челябин­
ской областей большой процент занимают низкополнотные 
колки. Так, в Курганской области под такими насаждения­
ми (с полнотой 0,3—0,5) находится 214 тыс. га, что составля­
е т ’28% покрытой лесом площади, из них площадь малопро­
дуктивных насаждений определяется в 102,7 тыс. га (13% 
всей покрытой лесом площади) и в основном представлена 
насаждениями I, II и III классов возраста. Низкополнотные 
насаждения непилно используют—потенциальные, природные 
возможности среды своих местоположений и в возрасте спе­
лости дают очень небольшие запасы древесины низкого ка­
чества.
Повышение продуктивности низкополнотцых насаждений 
березы возможно в результате их замены с помощью куль­
тур хвойных Пород под пологом с последующей уборкой пер­
воначального древостоя.
Культуры хвойных пород (сосна, ель, лиственница), соз­
данные под пологом низкополцотных березняков, впоследст­
вии дадут смешанные лиственно-хвойные древостой за счет
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появления поросли и налета семян березы и осины. Это бу­
дет способствовать более полному использованию плодоро­
дия почвы и повышению продуктивности леса, а также поз­
волит использовать с первых же *ет создания предвари­
тельных культур защитные свойства полога низкополнотных 
насаждений для более успешного .выращивания леса.
Отдельными лесхозами Зауралья уже накоплен, оцыт по 
созданию культур под пологом березы с использованием 
сосны и отчасти ели. Как правило, предварительные культу­
ры сосндо создаются на серых лесных и оподзоленных поч­
вах в низкополнотных березняках, сменивших сосновые дре-. 
востои, а также в колках плакорных местообитаний. Почвен­
ные условия колков неоднородны: наряду с серыми лесными 
почвами и черноземами отмечается присутствие осолоделых 
и в разной степени соЛонцевдтых почв.
Нами изучались предварительные культуры сосны_ на 
черноземе и серых лесных почвах. При этом основное вни­
мание было сосредоточено на выяснении воздействия на сос­
ну существующего березового древостоя. Характеристика 
березовых насаждений, под которыми создавались культу­
ры, приводится в табл. 1. Деревья в колках размещаются 
группами, образуя порослевые гнезда из двух-пяти деревьев 
в каждом, что облегчает механизацию производства пред­
варительных лесных культур.
Сравнительное изучение культур сосны под пологом низ­
кополнотных насаждений и ,на открытых местах (табл. 1) 
показало, что хотя сосна и способна расти в редкостойных 
березняках, задержка с рубкой древостоя березы ведет к 
угнетению роста культур ее. В возрасте 11—12 лет растёния 
сосны в предварительных культурах значительно отстают в 
росте. Средняя высота здесь составляет всего 42—62% вы­
соты растений культур на прогалинах и пустырях. Это отс­
тавание происходит за счет ослабления роста сосны в поса­
дочных местах, расположенных вблизи порослевых гнезд 
березы. Оно начинает проявляться главным образом, с трех­
летнего возраста культур. Эти данное согласуются с имею­
щимися в литературе материалами по вопросу влияния по­
лога березы на сосну. 7
В Шумихинском лесхозе на постоянных ключевых участ­
ках (25/1, 25/2, 25/3, 25/4) проводились наблюдения за рос­
том сосны под пологом в низкополнотных колках и на про­
галинах с момента за л о ж е н ^  культур. Характеристика на­
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Исследование роста культур сосны здесь показало, что в 
первый' год жизнИ' сосна растет с одинаковым успехом в низ- 
кополнотных колках и на открытом месте. Под пологом- на­
саждения высота культур сосны составила 11,9±0,3 см, 
прирост по высоте 6,9±.0,2 ‘ см, а на поляне соответственно1 
12,7± 0,5 см и 7,4±0,3 см. Достоверное*различие, в росте* 
культур под пологом и на поляне появляется лишь на вто­
рой год жизни культур.
Различий в росте .сосйы в зависимости от количества де­
ревьев березы на единице площади (334—850 шт. на га) в 
первые два года не было выявлено, но уже в 4-летних куль­
турах они достоверно проявляются (табл. 2).
Количество деревьев и сомкнутость полога насаждения 
оказывают влияние на формирование условий среды, кото­
рые затем проявляются в той или иной степени в росте куль­
тур: На ключевых участках количество деревьев березы ко­
леблется от 334 до 850 штук на гектаре. Они закрывают про­
екциями своих крон поверхность почвы ключевых участков 
на 23—46% и располагаЪтся порослевыми гнездами в коли­
честве от 155 до 383 шт. на гектаре. Наблюдения за микро­
климатом, складывающимся под пологом насаждений в свя­
зи с их полнотой, проводились в течение пяти дней на 
третьем и четвертом ключевых участках; на первом участке 
определялась только освещенность. Одновременно для конт­
роля измерения выполнены и в культурах этого же года по­
садки на поляне.
Результаты наблюдений показали, что в посадочных мес­
тах под пологом насаждения и на открытом месте по изу­
чавшимся показателям имеются некоторые различия.* Сред­
няя температура за день на поверхности почвы ^ в бороздах 
была наиболее высокой (25,7°) в культурах на открытом 
месте, поД пологом лиственных древесных пород она замет: 
но ’снижалась по сравнению с открытым местом (третий 
ключевой участок 19,0е, четвертый 20,8°) как в целом за весь 
день, так и по периодам. На высоте 20 см от поверхности 
почвы в  посадочных'местах средняя температура воздуха за  
день так же была выше на открытом месте (21,4е), чем в на- 
саждейии (20,1е).
На открытом месте в течение дня температура почвы в 
посадочных местах и на поверхности почвы более резко ко- 
'лебалась, чем под пологом насаждений. С увеличением ко-_ 
личества деревьев в насаждении, изменение’температуры 
приобретает более спокойный характер. Так, с 12 до 14 часов
78.
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Т абли ца 2
















Показатели роста культур, см
диаметр высота текущий прирост
25 1 0,7 ±0 ,2 41,3 ±  1,4 10,9 ± 0 ,4
25 2 1,1 ± 0,8 58,1 ±0,3 19,0± 1,3
25 3 0,8 ± 0 ,3 46,7 ±2,1 11,5±0,8
25 4 0,8±0,3 41,4*1,9 12,2±0,7
26 Контроль 1,4 ± 0 ,6 66,1 ±0,3 18,4±0,8
(открытая
площадь)
- ___ А- .. - .. •
амплитуда колебания температуры на поверхности почвы 
составила на открытом месте 3,6°, на четвертом ключевом 
участке 1,9е и на третьем 0 ,6°. Соответственно по участкам 
температура почвы на глубине 10см в посадочных местах 
с 14 до 16 часов снизилась на 3°, 0,8° и 0,7°.
Важным фактором среды, влияющим на рост сосны под 
пологом березы, является освещенность. Измерениями уста­
новлена наибольшая освещенность на открытом опытном 
участке (контроль). Она принята за 100%. С увеличением 
числа деревьев, на единицу площади освещенность падает и 
составляет от контроля при количестве деревьев 330 шт./га— 
89,6%, 520—64% и 850 щт./га — 45,5%.
Таким образом, в умеренно теплое с обильными осадка­
ми лето разница в микроклиматических условиях под поло­
гом и на открытом месте проявляется, главным образом, в 
разной степени освещенности. Последняя оказы вает влияние 
на рост культур в высоту и зависит в большей степени от 
величины проекции крон березы.
Более подробно изучались производственные культуры 
сосны в колках Половинского лесничества Шумихинского 
лесхоза (табл. 1 ,3 ) . Здесь самое большое покрытие участка 
лесных культур проекциями крон наблюдалось на пробной 
площади 16, где оно составляло 75,9% от площади участка. 
Такое сильное затемнение участка существенно сказалось 
на росте .саженцев. В течение поеледних пяти лет текущий 
прирост по высоте у сосны на этой площадВГотстает по срав­
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шения роста культур сосны, испытывающих угнетение со 
стороны древостоя березы, необходима своевременная вы­
рубка последнего и производство в последующие годы ле- 
соводственного ухода на лесокультурной площади.
Производство лесных культур в низкополнотных колках 
имеет некоторые преимущества по сравнению с культурами 
на открытых местах. При выращивании лесных культур важ ­
ным моментом является уход за ними. Трудоемкий и доро­
гостоящий, он может быть значительно сокращен при произ­
водстве культур сосны в колках.
Под пологом леса посадочные места (бровки борозд) в 
первый год чаще всего не зарастают или слабо зарастаю т 
травой. Высота травяного покрова в среднем не превышает 
50 см, а вес травы в воздушно-сухом состоянии составляет 
18,7 г/м2. В то же врем^ культуры сосны, созданные на от­
крытом месте, находятся под отрицательным воздействием 
травянистой растительности. Местами высокие травы смыка­
ются над бороздами и закрывают посадочные места. Сред­
няя высота травостоя 100 см, а масса травы в посадочных 
местах достигает 239,4 г/м2 в переводе на воздушно-сухой 
вес.
Ценной особенностью предварительных культур в кол­
ках является также и то, что они по сравнению с посадка­
ми на вырубках, меньше подвержены заглушению порослыо 
лиственных пород, так как рубка древостоя, в котором по­
сажены предварительные культуры и последующее появле­
ние поросли происходят через нескдлько лет после создания 
культур.
Сокращение стоимости Предварительных культур может 
быть достигнуто и за счет уменьшения количества посадоч- 
ных мест по сравнению с культурами на открытых участках.




НА ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДЯХ 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ
В условиях лесостепи Зауралья, значительно отличаю­
щейся по природным условиям от лесостепи и других зон 
Европейской части СССР, до настоящего времени триазино 
вые препараты не применялись в лесохозяйственной прак­
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